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/ 
mim O F i d i u DI mi 
I as Ir.yrs j U* dísposicionrs tirralrs .Ul 
t.obirrno >on obl .^loria . p*ra cada c«p(¡lal 
dr p rovmca d ^ i l . qae 5r publitan oOcial-
lll(nte m r l l . » y d^tlr cuatro diai ñaphtM 
pira loi díiuas pueblos dr la misma p r o v i n -
cia, ( i s / <** 3 de A(/rirm£»rr «/c i b ^ r J 
IMTS, i^rdfnfi y anunrioi qnr 5" 
mandan pilhjicar n, IQJ Holrlinrs olit ¡alrj 
ar |,an dr remitir al Grfe polí l ico rraprc-
l ivo, por <u\o folMimio sí pasarin & los 
rdflorra dr lu, m^iidonidbi iirriódicos Se 
t i * » p \ $ * i!r r,ia d-^ oM. i o n ¿ loi Srri. Ca-
pitana ^rn^ralri. ( O r d e n e » üc 6 //c W¿ri7 
J ' íl A g o t l o de ihic , .^ 
G O B I E R I V O P O L I T I C O . 
Sección de Conlablliíla(].=Niini. 
No habiendo cumplido los ayunlamicntos que i 
continuación ic espresan con la remisión tic las no-
licias que se le* reclamaron de las cantidades presu-
puestadas para manutención de preso* pobres y re-
paración de caminos vecinales del distrito, ni tam-
poco de sus preiupneslos municipales, quedan mul-
tados sus alcaldes presidentes con cuarenta rs. por 
su morosidad; y les pre\engo que si para el dia { 
de diciembre próximo no se bailan en mi poder aque-
llas noticias y los presupucstosi les exigiré una nueva 
multa de sesenta rs. con que quedan conminados. 
León ai de noviembre de iB45.=Manuel García 
Herrcros.= Federico Modriguez, Secretario, 
I)estriana. 
Quintana y Congosto. 
l\¡ri;o de la Vcqa. 
S, Eileban dr Nugales. 
Soto de la Vi*ga. 
^ i l l a z á l a . 
^ • a r r a í e . 
^ ' i ; ' i p )a . 









Sección de Fomcnlo.^Núm. 4 i 5. 
T)«íbicndo celebrarse el día 6 de diciembre p r d x í -
"l0 * l«» doce dr h mañana el primer remate de ar-
™tiáú de los tres portazgos de ¡a Carri lera de Astu-
*Mos en los puntos de la venta de ñtóíequlñé, 
u'*tc de Alva y m/anucra de la Tercia coa arreglo 
i las condiciones generales y particulares que á con-
tinuación se espresan; se anuncia al pübliro para c o -
nocimiento de las personas que deseen interesarse en 
estos arriendos León a i de noviembre de 184.^.= 
Manuel García IIcrrcros.rrFedcrico Rodríguez, Se-
cretario. 
C O N D I C I O N E S C E N E U A L f c S . 
i .A Se celebrarán 10I0 dos remalef, fijado el ter-
mino de quince días para el pnmrro, y para el se-
gundo y adm¡Moo del medio diezmo, y diezmo y cuarto 
otros quince, que se contarán desde el en que se ba-
ga notoria la aprobación del primero por la Direc-
ción general de Camino» y Canales; en inteligencia 
que abierto el segundo ju ic io de subasta bajo una de 
las tres mejoras espresadas, ó las tres Á un tiempo, 
seguirá adelante basta la bora señalada, admitiéndose 
Codas las pujas que se hirieren por los liritadores en 
el liempu que medie, aunque sean menores basta que 
se celebre el remate; y aceptado que sea, sin oposición 
alguna, será inadmisible cualquiera mejora que se 
baga con posterioridad. 
a.a El remate no tendrá efecto basta que le haya 
aprobado la Dirección generalT con cuyo ubjelq si e l 
ju i r i o de remate no se verífíraie ante i l la itiiiiua, se 
la deberá r e m i i i r un testimonio de lodc» lo actuado. 
3.» E l a r r c n d j l a r i o e n l r e í ^ r á el ¡in|>orte del ar-
rendamiento en el paraje que se le prescriba, con las 
formalidades deb idas , y de su rúenla y riesgo, en 
moneda metálica co r r i en te , y no en vales ni otra es-
pecie de paprl-moneda , aunque sea posteriormente 
a u t o r i z a d a , n i se te ádiqíiírá en calderilla mas que la 
sexta pane del precio del arriendo, 
/t.a Sa t i s f a r á l i cant idad contratada en mesadla 
i gü i l e s , y á tos cuat ro d ías cuando mas de haberse 
vencido! y no hacie'ndolo asi y en la forma prevenida 
cu la condición que precede, ademas de apremiarle 
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ri t i i t iv j i n ' T f c con arreglo at sislfma establecido r r í -
j Itil dcudorei il<- la H n r i r n í l j pübUie», l i r a d o 
de c o c í t í «M ai rcmlalari t» el pjf;«» ilc íotToi lo< ^ .^ ^^ o$ 
q;ic sr r a i M a f f i i , p o d r á la DíirecCiOO general rescindir 
c i r o n l r a l o , a i l in ¡ i»¡ i iramio por . tu cotrnta , tí a r -
r r ñ d a n d o el Por l f J tgo , i r ^ . m lo con- rp lua rc ¡na* vca-
lajofd al ramo. 
5.1 L a p m o n a por qnien qordarc reniDiado e l 
P o r l i t g o , ha IÍC papar loi deríechill del rcmair y C J -
r r i m r a , leiliuionio qtie ha «le rc in i i i í* ' - á la D i r r c -
Ciiiii g rncfa l de Caiiiii .nj ) C a n a l c » , y el de lotla* las 
dili^enriai que »c actoaren. 
(í.* NíJ 6Ód/Í el a m niinlario colirar, bajo l í l n l o 
t,¡ p r e i r M o á l ^ u n ó t o» »* «Itrcrliof qoc los í ^ ñ a l a d o i 
n i r l a r a f í r r^i qor fe dcb r.i leuer f«|ail(» al púhi ir i» , 
a/*^gÚiÍ4.0M:i4s,las n o l a i y e x r m i o n p á puestas en élf 
bajo la pena que s e g ú n ley corrcspi iuda por cua lquiera 
rnni ra % en r ion . 
• .J L o * carros y bcMías destinados á las obras 
del camino siempre que pasen por el P o r i a z ^ con 
efectos para d i r l i o raitiino, ó de r a r í o , y todm los 
que se cr i i | i lc tn en las r e f n i d a s obra?, s e r á n I br. s de 
dpre. hos, l levando r é d o l a firmada del que las d i r i j a . 
R.a Se r n l r r i ; a r á dr to los los muebles y «fríicrej 
que l u y a p J i a el servirui d. l P o r l a t g o por i i ivnifario 
y josi.i laiac¡0ny ya podando su precio en el arlo de 
la m i r e ^ , ya ob l i i : indn je a decurrerlos, cumplido 
at ic sea el if'rr^iidaimenlOi lallsfacíeodo l o q u e por 
i ioew ia<..' ior. rcsulu>c haber d o i n e r e c i d o . 
Q . V S r lia de enlrr^.ir t a m b i é n de las rasas en 
¡uúe >e llalla «•H . iblerídn el P o r i M g o , de las barreras 
y d-mai accr»or ¡o de que nq p ^ . i r á alquileres, >¡i ndn 
propias del ramo de (.aminos ) O n a l r s ; pero e s t a r á 
i ibl i^ado á tener ¡odu bien reparado para e n i r . g u l o , 
l o n i l u i d o que sea el a r r endamien to , en el mismo ser 
v estado en niie lo fec ib ió . E n las casas que no sean 
propia* del ramo, p a g a r á los a lqu i le res , fTempre que 
ron t inue en e t h i . 
10. a LJS posada*, l iostcn 'as» tabernas y r u a l -
quirr nlro i M i b ' c c i m i e n l o propio del ramo y c o n -
i i ^ u o i los l ' n r i a z g o s i se a r r e n d a r á n srparaaaiuente 
i los mejores postores, que p o d r á n ser los mismos ar-
renda ta r io ! de los PnrlaiKOS, *» ^ * arnmn ' ia»e, quienes 
los c e d e r á n ó » o b a r r e n d a r á n en los t é r m i n o s exp re -
sados en la ro in l í c ion anter ior . 
11. * N o p o d r á ceder ni subar rendar en loJo ni 
en parte r i l é a r rendamiento á persona alguna 
n i n g ú n p rc l ex lo ; y I t r á mul tado si tal ejecutase, asi 
mino por r u a l q u í e r congenio fraudulento que «e le 
¡us t í f i ra ie anter ior ó posterior al acto de remate. 
i a . a N o podrá pedir res r í s ipn de e í t e a r r enda* 
m í e n l o , b^ja, m descuento de su p re r io , pues asi 
como no se le pedi rá cualquiera ganancia excesiva que 
t u v i e r e , d e b e r á e iponcrsc t a m b i é n a las p é r d i d a s que 
pudieren ocas ionárse le f reonociando todos los casos 
fb r tu ¡ loS | de cualquiera clase qoe sean. 
i3 . ' I.o» arrendatarios bao de l levar en libros 
fólia'dós turnia y raiun de lo que r r raudeu con toda 
clar idad y e spec i f i cac ión , y lo> bau de franquear siem-
pre que los pida la Direcéion* 
i /t.,* Siempre que el Ciobicrno tuviese á bien dis-
pcn*jr del pagó de los dcrcclms i cualesquiera c a r -
ruajes o r aba | l er fáS | que con arreglo al arancel que 
trijá no c s l o v í é r e n cxenias , la D i recc ión general esta-
b l r r e r á la i n t e^ven r ióo tiuc estime couveoitute para 
t i «booo al a r rcuda la r iu . 
cf..* N o se p e r m i t i r á barer postura tino á j - ' 
l a d o r de conocido arraigo d que tenga persona i" 
afianre en el acto. 'c 
16. a El a r renda ta r io , an^< del otorgamii-n,,, J 
la escritura, e n t r e g a r á por fama en metáür , , ' 1 
U e p o H i j r Í j qoe ser le designe la cantidad r í p u ^ ,4 
i r ai valor ilr tres mesadas, de la« que nn n.,,! -
poner en el indo m en parle l iaMa que c o n c l u í ' 
a r r e n d a m i r n i o l iaxa d e v m l i n Ins edíficiiM 
rf • • • n . n i ^ , cntcrci K 
caaresquiera eiectni propios del r a m o , que en 
d é las condiciones B.J, 9 / y 10/ ie le hable,,,. 
(ti)rrgado por inventarío ) J'ista lasarion, en U 
ina forma que los rcribid 6 iatilífHrÜn Í'QÍ defineio/a * 
17. a l í \ oto enn ieoro r!e la éscr¡tu>á deberá T 
F l f í .Arse cuando mas r n el Í»M•,'• " <: »'«• | r ,r„^lí[>|c 
mino de un me.*, contado desde el d?a en <Vir Je Te 
r if ique el segundo remate en esta Ü . r r r r , ¡étttr2 
Ó se baga notoria su a p r o b a c i ó n en la pnninna rfj^ 
pec l iva , y antes si o r i i r r í e s e alguna rirrurMi^ncii qae 
aM lo exija y se espreae en el acto del segundo rema-
te , y á los ocho dias , á mas l a r d a r , del otorgam¡ÍQw 
to de la e s c r i t u r a , ñ . n el rnomrnio en quccoocl í i r i 
el a r rendamien to nue estuviere pendiente, t o m u i po-
i i i i i h del Por tazgo ; en el con repto ríe que pasado ej-
te ú l t i m o plazo «in íiáLprJ^ ver inrado, correrá M» 
fu r i i eo ta la r e c a m l a r ¡ o „ He sus d^re^ln»!, ya por en-
p í e n l o s puestos por e l , \a por los que la bireeaíf t 
general destine al efecto, y t e n d r á que satisfacer í p -
tegras las mesarlas rorrespondieme* aUarricndo;rori-
t ratado , sean los que fueren los producios que c! Por-
tazgo r indiere , y rderhas los 511 Idos dr* los rrferidoi 
emple .njtK, lo» de i lus ^ i^ lo . que m unieran, \A% c 1-
tas que'se causacen y la mul ta que rs'tíinc r l Juei , 
atendidas las c i r runs tancias y parti.ruljridjJCJ que 
puedan haber inf luido en la falta de rumplimienlo.* 
C O M M C I O N I L S i v \ r . r i u L \ I ; I : S . 
t . a K l a r r iendo se rá por el líi^hind de un ano 
que e m p e z a r á á contarse desde el diij / d e cuero uc 
i b ' ' t i ) hasta 3i de d ic iembre del miuno . 
a.* Cada uno de los tres portazgos se a r rcnJar í 
por separado de los otros dos. 
3.11 K l espalo de nieves se h a r á por cueola ae 
los arrendatario.*, para cuyo objeto con i r ibu i r áo mao-
c o i n u u a d i m e n t c los de los tres portazgos. 
4. a Se eximen del pago de derecho* la i y r g ^ 
que va\an á !a pagada! Se guaVdáiia to l^s 1^ exc • 
ciooei que marca el decreto de I is ( iór tes de 9 de J** 
l io de 16 ^ a , y cuan lo roo arrecio á los araocdcl 
gan que « o b r a r s e solamenic tres y cioco Hiara»rn 
¿e e i t g í r á q por los arreodatar i t^ < u j i r o y se,|• 
5. a K l arr . n l . tario en e| a. lo del rcn)atc ipU*' 
11 
gara en m e t á l i c o al secretario que en ¡i . lc 'f cn!?a 
cuarta par le de la cani idad en que se hubiere reniJ 
lu i \o el port^^o por via de fianzas, y no poilr i á** 
poner del lodu n i de par le alguna de e l la , hsita q 
concluido so arrendamiento se finiquite so 
con arreglo á la cond ic ión 18. . m 
G." L a e ter i tura se o i o r c a r á con la* (PflJ11 1 
des corn-spondicnles dentro d i preciso é nnF'1' 
ble leí mino de 8 dias rnnlados de íde el en qoe K 
ga I J a Ijodicacion del remate al mrjor postor. ^ 
K n la e jcn tu ra se c o p i ^ j n í í ^ g T » » ^ ^ 
las conJicioues y los aram eles de lo i í íc ,c t l ,0 , ^ " ^ i -
yan de cobrarse en el porl rgo con todas ¡|U ** 
fueni* 
farfnnei ú i tílzn'nttei <]«• Ini mímfól esíitin y 
¿¿tn«< . i m r n i o í í|iic i c ^ n nrccvar ío i . 
• K l ¿ r r c l i d a l i r í o d c b i ' r í lomar p n i n í o n J c l 
' Matgb r l día i ." .Ic cficr (» prd^ítnn r. n arregl, , í 
¡i r o n í l i c o n . r.>r r i i a lq ' i i e r^ raufa ó Iholivo que 
HriJr" «i * ^ ' ¡r i 'ar lo , y arm n u n i í l o la n n í i u r a no 
.K 'hu ln r r e olorfia.l»., n i f rfcfá por ta r ú e n l a la r c r a i i -
J^ í í i i , dr loi de ré fh 'o i , >a por empicado* que el 
¡N .,Í.M p«H.i;a, )a por l o i que el r .ohicrno po l í l i r o 
Ijeilitic 31 cf'fi««. L M «Ini rn ic c U a r i oh'igado i 
\U( ctt í i i i rgr** l a i mVfA>d»i co r r e ipond ieu i c i i e»tc 
I r ñ n r d i t i Inm rplo PairrUti los p r o d u r l o i que r ¡ n -
dierf , I»»» •"«'Id"* d r t lnUns n n p l f nloj y Míenlos (;as-
| o i por tWi • '*f « t a l ' rfiiiid laj rosia* que e i f an-
lárVn ) ' • IIMÍIIJ que i f icndjdáj las r i n o .>iancias y 
p i r l i r u l a r i d a d e i que purdao haber influido en la fal-
II ,\.' , umj i l imi rn lo por pa r i r del arr n l u a r i o » es-
time el J u r t del p a n í d o cu que se hal a l i luado el 
(j * K l a r r i f ída la r ío al IdTrfiSV po5rslon d r l p o r -
l>i^o ic r n l f r g a r á del ed i f i r io , barreras y denlas e í ec -
in i y eniéé'U por un ínVeíi'rar'ífi ()iic f o r m a r á al c í e c -
la <•! lofietiiero r o r m p o n d i e o l e o el suba l ie rno , qu ien 
|o firmará a*¡ como el a r r c n d a i a r i o la l ien te y el e n -
i r j n i r <i r l que le reprcM-nir, y se o b l i g a r á á fener lo-
do Üírri n parado, y á reapooder de lo» d t i c r i o r o s 
.J K f»or cual uso fe ocaftioni*n« 
10. K ' t irend*lar¡o no p o d r á a lmacenar g d u c -
ro» ni cfr» ios alrnnni en I»»- edifícíoi deftlinadoik á la 
'reramlarion de los derechos, léau o no propios de 
|j p r^v in r i a . 
i i . K l ar rendatar io e A Í r e g a r i el i m p o r t é de es-
lr arrrnd.-.mlí iil*» en la Dépóiria'rfa de la D i p u l a -
finn ron las formalidades drl . idas y de su c i u n i a y 
ritVgn, en moneda mcfal ica c o r r i e n í e y no en vales 
ni olra e»peric de p a p e l - m o n e d a , aunque sea poste-
rior mcnle a u i o r i r a d o , n i *r. le a d m í i i r a en c a l d c r i -
Ha mas que la ddritna parte del a r r i e n d o . 
¡ a . L a ran l idad contra tada la s a t i s f a r á el a r -
r r n d a u r i o en mesadas ¡ ú n a l e s , y j los cua t ro d í a s 
ruai^nn mas de haberte r u m p i i d o el mes , y no ha — 
ciéndolo a i y en la forma prevenida cu la c o n d i -
í t ^ n que p re i . ile , vi ra apremiado e j e c u l i x a m e n t é co-
mo deudor á la Hac ienda p ú b l i c a por io que debiere, 
) cundenado por el mero he» ho de demora r el p a -
U^', a! de todas las cos ía s y t ; a j l o s , a s i como a l de 
lu» prrjuirios que se caucaren con arreglo á la c o n -
dirion 8 * K l (yobierno pu l í t i co en este caso, ó en el de 
«j'jr: por cualquiera preteslo el a r r enda ta r io faltase á 
alguna ó algunas de sus obl igaciones , p o d r á ex ig ir-
le el ruf i ip l i tn ie i i lq de ellas hasta que conc luya el ae-
riendo, ó declarar n u l o , 6 resc indi r el c o n t r a t o , ad-
mioi i l rando por i u r ú e n l a ó a r rendando n u e v a m e n -
le el |»uriazi;« I ^ I J I I In roncepluafe mas ventajoso. 
i ^ . Aunque d u r a n l e el contra to tuviese el a r -
rfndaiario que harer alguna r e c l a m a c i ó n respectiva 
a i n t c r e i c i , sea la que fuere la causa ó m o l i p 
Ví rn tlUc *f fundare , no f.or c>o p o d r á drjar de sa-
»'»f4rer en los d ías eshpulados las m e n s u a l i d a d » ^ de-
vengadas. 
»4- E l a r r e n d i t a r i o no r o b r a r á bajo t i t u lo ni 
Pretcsio alguno mas derechos que l o i . u ñ a l a d o s en el 
^ n c e l q,lc l l r v c ¿ c J j j ¿ pJ|ra ¿ ' ^ ar r j . . , , , ^ ^ y q,J(. 
tendrá a la v¡sia J r i p ü b l ^ a r r e g l á n d o s e á las 
J101»», e j fnc ioües y modiCcacíoaej hecliai en é l , y á 
0 Prevenid» en la 4/ l o n d i i i o n , b . jo las penas que 
Sf»un la ley corresponda por cualquiera co»nra ,rn 
cion. luuaimenle está obligado á dar re, ¡bo al que 
lo pidiere de los derechos que exija, espmando las 
cirninsianriat en qnc se funde para exi^irlnj. 
• 5. Kl arrendaiario rstá obligado á l l e v a r e n 
l i b r o , foliados cuenta y r a ion de lo que recaude coa 
toda claridad y e.pecif.cacion, loi que deberá f r a n -
quear al Gobierno político al Ing-nicro gefe del í ) u -
I r i i o ó al de la Carretera, siempre que se loi e l i -
jan, ó á cualquiera olra persoua que el Gobierno po-
lítico comisione al efetto. 
i G . Cuando el Gobierno tuviere i bien dispen-
sar del pago de los dererhoi á cualesquiera carrua-
jes ó c a b a l l e r í a s que ron arreglo al aranrel que r ¡ -
jc no r. iu vieren exentos, ¿1 Gobierno políticoestablece-
rá la imervencion que estime conveniente para el abo-
no al arrendatario romo podrá etlableccrla en cual-
quier otro Cü»a que lo jui^uc oportunoí 
i ; . Kl arrendatario no podrá ceder ni sobar-
rei dar en todo ni en parte esic arreodamicnto á 
persona alguna bajo n . i^un pretcsto , conviniendo en 
ler multado si lo contraviniere, asi como ti hicicie 
cualquier contenió fraudulento anterior ó posterior 
á los actos del remate. 
18. A l arrendatario no se le finiquitará su cuen-
ta por el Gobierno político sin que con<te que está 
libre de toda reipODSibilidad en cdaaio á pagos, y 
sin que présenle cer tlti« arion del 1 ngeniero de la Car-
relera de estar corriente el edificio y demás efectos 
enseres y muebles con arreglo al inventario, ó de 
Líber saiisfecho los desperfectos que resulten causa-
das por su descuido ó mal trato, según valuación 
hecha por el mmuo Ingeniero. Los deterioros origi-
nados naturalmente por el tiempo serán de cuenta 
de los fundos de la Carretera. 
I Q . Vor ningún prcleslo cansa ni moiho podrá 
el arrendatario pedir rescisión de este arriendo, baja 
ni descuento de su precio, ni olra iodemnizacioo 
que la establecida por via de abono en la condición 
i G . a ; pues asi como no se le pedirá aumento del ar-
riendo por excesiva que sea la ganancia que tuviere, 
asi también queda sogeto á sufrir las perdidas que 
se le puedan orasíooar por cualquiera causa ó casos 
foriuiios, renunciando al efecto cualquier derecho 
que de uno y otro nacieren. 
ao. Kl arrendatario estará obligado á pagar los 
derechos del remate, los de la escritura que se otor-
g ú e l e los testimonios necesarios y dcmai diligen-
cias que se acluarcu. 
I N t i m . 4 l6 . 
La Dirección general de ¿Juanas y Arance-
les dice lo que sigue. 
„ P o r el Minisreríodc Haciéndase ha comu-
nicado á esta Dirección geoeral en 3 r de octu-
bre último la Real orden siguiente: 
Por el Ministerio de Estado se dijo a este de 
Hacienoaen 02 del actual lo que s.guc. E l 
Cónsul general de España en Ñapóles con fe-
cha 6 del actual, dice á esta primera Secretaria 
Jo siguiente-Teo^o el honor de participar a 
V . E quc en el tercer trimestre del comente año 
4IS> 
se li.<n becho nltcrncíones en las l^yrs de cuc 
K t m o , que deben interesar al comercio de E s -
pan J , como son los tratados de navegación y 
conercio con la Inglaterra y la Francia; los 
Reales decretos para que el comercio de cabota-
je en esros dominios se haga exclusivamente pot 
buques con bandera napolitana; el de abol ic ión 
del derecho de exportac ión á los azufres de Si-
cil ia, y eJ de Ja rebaja de los derechos de im-
portación en este Reino á varios géneros c o l ó * 
niales y pescados salados, entre los que se com-
prende á nuestra sardina de Galicia.zzDe Real 
órden comunicada por el Sr. Ministro de H a -
cienda lo traslado á V , S. para los efectos cor-
respondientes. 
La Direcc ión la inserta a V . S. para su 
inteligencia, y á fin de que se sirva darla pu-
blicidad para conocimiento del comercio, avi-
sando su recibo. Dios guarde á V . S. muchos 
afios. Madrid Ü de noviembre de i ^ s . m j o s e 
María Loper.0 
Lo que se inserta en el boletín oficial para sU 
puhlicidad. León 18 de noviembre de l ü ^ . 
zzcjuan Rodríguez Radillo* 
« N U N C I O S O F I C I A L E S . 
—ao<f>oc^ 
La Dírercíón f»cne^al de Caminos ha scííalado <l 
clia i 5 de diciembre próximo i las doce de su maña-
na en la Sala de la fnistna y en esta cápiial ante mt 
autoridad para el segundo y ú l t imo remate del arred-
damitnlo por dos aííos del Portazgo de Villafranca 
del Bierzo, en la cantidad anual de 3o.3ao rli vn. 
Las condiciones, aranrel y demás estarán de ma-
nifieito en la Secretaría de cite Gubicmo polít ico. 
Lron 17 de noviembre de 18^5.=IVI.inucí Garc ía 
Ilcrrcros.tsFcdcrico R o d r í g u e z , Secretario. 
Juzgado de 1.* inslancia de Valencia de D . Juan, 
Por el presente se cita, llama y emplaza á J m n 
Lopet ( a ) Juanelas, natural de Uoaícs criado de D. 
Cárlos Cuadrado, de Valderas, para epu- « n el l ermi-
no de treinta diat contados desde la ínscrcioo de este 
anuncio en el boletin oficial de la provincia se presen-
te en rl Juzgado de primera instanria de Vatencia 
de 1). Juan y cicribanía de Illanco ¿ responder i los 
cargos que le resultan en la raU»a que se le sigue por 
heridas al guarda Manuel G a r c í a , el 10 de octubre 
próximo pkiado, en inteligencia que si lo hiriere se 
le adminii lrará justicia y de no presentarse en la cár-
cel del partido ó en dicho tribunal se su^tauciari 
aquella en rebeldía y las acioaciones se entenderán 
con los estrados de la Aodienria, parándole el mismo 
perjuicio que si se hiciese en persona, y con este mo-
tivo se encarga á las autoridarirs de los pueblos de esta 
provincia que en raso de ser habido le ariíéstcn y con-
duxran con seguridad i este Juzgado. Valencia 7 de 
noviembre de 1 b / ,5 .= :Va lc i i i ¡n . 
l u m u T A a o N D B Kr .TinAnos. 
Acabo de Cohrar otra infñsnajidad r *i , i j ci 
la cual fon sris VA rrcibida* n i afn. M, r | ^ f , 
paRaroti c into á ID* oOc ia ln , y cuatro i \% irdS* K 
r l c u . r m t a y tres Mras t o á l m P... *** y r* 
trrs anos q.ie llevo de hábil . la . lo , |lc rrca„da.j0 L / " 04 
gas para los si-ftores Cefes y oficíales, y calotcr 
t ropa , según lo lenRo mamirUailo por varios i n u t á '* 
•ertos tu lo , bolet.nrs d . la p r o v i n e . y lo t ^ ¿ ^ 
mejor conocimfenlo y saHíFaccion ile los i n i p r ^ j 
l i Alguno tovlese que reclamar, pueda desde |Uf-0 *m¿¡? 
cario. 6 •eriri-
S i n erobarRo de haber anunciado por el mitmo n e n ó r 
co que las ofirinas se nirBan á admitir las ju^lincacionn T 
papel de oficio, varios individuos con l inú . , , . . . a U ^ J I , 
estendidas en el mismo; por lo que sr lo advirrlo nuev ^ 
tnenN • •nrargíndoles cuiden de roáiíélafíta m |Mnf| 
r^pondi^n t . ' . pnes de lo contrario e .^mn. r . r . r in los ^7 
juicios consiguientes á la falla de rs ioi docnr.ento fcrót 
ao dc noviembre de 1845.= RoniuaIdo Tugerín, . 
M A M A L DV.L C O M A D O U 
tarifas de cuentas ajusta fias con quehrado* y sin tilof 
para comprar y vender f.nr mayor y menor: ,Je re<Iac± 
dones de monedas esparíulas y ¡ r a n c u a i , y de metros 
ved tes á reales. 
Obra c o m p l e t a : ú t i l i los a y u n t a m i c n l o j , admi-
n i s t r a d o r e s , empleados en aduana*, dererlmsde puer-
t» s1 estancadas y cor reos , y á los de las dem^s depen-
dencias del Estado, i los que recanden cualquiera 
o t ro i i t l pues lp , á los coserheros y comerciantes, i los 
compradores de bieoes nacionales y finalmente á todo 
h o m b r e por D . A N T O N I O EÜ5EBI0 IIi.uN.v.Nür.2. 
E n esta o b r a se ha l l a al momento sin equivoca-
r i o n , y s in necesidad de tornar la pinina m a s q u e n -
r á vez (y solo por un i in lant»*) el importe de los efec-
tos que se c o m p r e n ó Pendan por tnayor y menor, 
c o m a t a m b i é n cua lqu i e r a otra cuenta de mult ipl i-
ca r () pa r t i r que pueda ofrecerse con motilo dislinlo. 
K i l o obra se p u b l i c a r á i la m a y o r brevedad, coni-
t a r á de u n tomo de 880 á 900 pininas lo menos, en 
8 ° p ro longado , buen papel y e s í n e r a J á impres ión , el 
cua l bien encuadernado en n í s t i r a y franco de porlc 
l iaMa Cita cap i ta l y d e m á s punins de suscririon senJ-
lados en el proAperto ingerto en el Heraldo del 1^ -
mingo ta del co r r i en te mes mím.0 i .< íao , podrao 
a d q u i r i r l e los Si ñ o r e s que se •u i e r i ban por el módi -
co prer io de 4o reales sat i i fethoa al tiempo de hscer 
la su sc r i r i on . 
Se BUirrlbé en esta capi ta l casa de D. CajclS"0 
M a n a P e r e r , cal le de la Paloma núm.0 3. 
O u i e n hubiese e d c o n t n d o una pollina con a* 
po l l ino de un afo) i^ue se lia estraviado de la vecera 
del pueblo d e S o b n i l l a el dia a (i de rc tubre. dará r J -
tan 'á Ildefonso Llamazares ser ino ífcl ínísinOi i 
yo efecto se ponen las s e ñ a s ; pelo ra>lúñíS IJ« lJr,Ier<, 
b l a n c o , tal la p e q o e n i : las del po l l ino , n c ^ o m"l.'« J 
y tiene en las turmas una c ica t r iz de una corü* 
L K O N : iMl-fMNTA DE ÜiS'üKi 
